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lueues. 10. Decíamos y volvemos hoy
sobre el tema por ser de preferente actua-
lidad que hace un fria intensísimo. Oc too
das partes llegan noticias de que la o a ele
frfo, heladora arrolla la península envol-
viéndola en sus efectos desastrosos. Como
notas de mueslra, recogemos este epigra
fe de una información dedicada a los temo
porales: Ayer tu\'ieron en Relllosa 16
grados bajo O. Junto aTará (Lérida) fué
hallado el cadáver de un hombre que fa-
lleció a consecuencia del frio.- Castellón
ha estado ocho dias incomunicado. ha-
biendo llegado hoy el primer l1utolllovil
correo después de la interrupción obliga-
da por las nieves. Tambien en Le\anfe
es fortísimo el temporal y se hallan en
forzoso paro los pescadores, circunstan-
cia que agrava la crisis pesquera.
Viernes, 11: En Valderrobles (Terue!)
sufrió un ataque cardiaco la anciana de 76
años Marfa Villar Celma. La infeliz cayó
sobre el fuego de la cocina y pereció
abrasada.
=En una pequeña aldea de Laviana ha
herho su aparición una osa de gran tama-
1'\0 que acompañada de dos oseznos cau-
IS8 grandes destrozos en el ganado, Se haorganizado una partida de cazadores pa-1ra su persecución.
Sdbado, 12. El cOaily Telegraph. di-
ce que, en virtud de acuerdo firmado en-
tre los representantes del Gobierno espa·
ñol y los de una Empresa petrolifera, pro-
pietaria de instalaCiones en España esta ha
reCibido un cheque por valor de l. 1CX).(X)()
libras esterlinas, a titulo de indemnización
Ipor la expropiación de sus eslablecimien·tos en territorio español.
=Charlot, el celebre artista de la pan·
talla va a casarse por tercera vez, y la
elegida para su tercer matrimonio es la
señorita Georgia Hale que desempei'Jó
con él el papel principal de la pellcula La
quimera de oro.
Domingo, 13. El alcalde de Zeragoza
ha sido condecorado con la cruz de la
Real orden de la Estrella de Rumania por
haber asistido al congreso de segunda en-
señanza que se celebró el verano pasado
en dicha nación.
=En Valencia las llamas deslru}en un
Imolino quemándose la maquinaria y exis-tencias que dentro habia almacenadas.
Las pérdidas son cuantiosas.
=Invitada por el Gobierno español lIe·
ga a España Ulla misión militar chilena
que viene a visitar los centros fabnles mi·
litares.
=La jefatura de Seguridad publica una
nota participando la captura de una parti-
da de ladrones que habfan elegido como
centro preferente de su negocio los trenes
y fábricas. Todos ellos son gente ya fi·
chada y conocida por los tribunales.
=Se publica un Real decreto rebajando
las edades para el pase a la reserva en la
armada.
Lunes, /4. Para que también las c1a~
ses modestas puedan disfrutar del glam!io-
so espectáculo de las exposiciones de Se·
villa y Barcelona y recibir las complejas
lecciones que de ellas han de derivarse,
el Rey ha tenido una iniciativa simpática
y que revela su fino espíritu.
La idea de Su Majesad permitirá a los
empleados, estudiantes y obreros. por 1Il1
precio mínimo. visitar Sevilla}' Barcelo-
na, con el consiguiente beneficio para la
cultura general. A esle fin establecerán
tarifas económicas combinadas de ferro-
carril y hoteles, par~ que puedan organi-
zarse excursiones colectivas, de manera
que el mayor número posible de naciones
y extranjeros pueda permitirse la satisfac·
ción de contemplar los próximos aconte-
cimientos. Con arreglo al pensamiento
humanitario de S. M. el Rey. los excur-
sionistas tendrán unos dias de de¡canso y
placer por un módico precio, aumentando
al propio tiempo su instrucción y el cono·
cimiento de las glorias, de la vida y resur-
¡imiento nacional.C. B. A
OREI.LITRA
••••••••••••
Hubo el viernes gran deshielo
sin irse el firme del suelo.
y una gran espectación
en la junta de La Unión.
Repitiéndose la historiR
leen, sucinta memoria.
y después, el tesorero
nos demuestra que hay dinero.
Con criterio sano y recto
hay quien presenta un proyecto.
Proyecto, que el tal defiende
y con gusto se le atiende.
Siente la junta de veras
no hacerle caso a Las Heras.
Aunque el proyecto es simpiltico
falta un gran telÓn metálico.
y ademas en el Salón
Teatro, calefacción.
La cual, la junta promete
que se hará, en un periquete.
Dios lo hah;a. y Dios 10 quiera;
pero ... de buena manera.
Gran caldera ¿eh, señores?
y la mar de radiadores,
pues, es la cosa muy seria
para andarse con miseria.
Varios amigos de aquí
han cazado un jabal!.
(La verdad, según costumbre)
lo cazó León Malumbres;
y con IllUcha gentileza
me concedió a mi, ¡la oreja!
Desafio de emoción;
Un jabalí y un León.
lunes; unen sus destinos
J. Pueyo y un marino.
Dos ángeles-no os asombre-
ella, por buena; eJ, de nombre.
¿De jaca gente a la boda?
toda, toda, ioda, toda.
Van, mientras la gente goza,
los novios, a Zaragoza.
Les deseo dicha plena
y de miel, la Luna llena.
A Pau fu~ y volviÓ. lector
Miguel AUue Salvador.
Aleluyas semanales
de los sucesos locales
IB. LOIS
.................
EJERCICIOS lOBRE Ln NIEVE
I
La Catedral vien.'Jangllideciendo y 50- habiendo recorrido 2.(XX) kilómetros en
lA- l;.uando 61e[11·con unA obra vuelve; mes y medio.
a su animaciliifüe antano, aunque en ha·! Nuestro ejerciio, buscando orientar esta
ras dislintas. porque, acluahnente. las fa- I afición, la ha aplicado a tropas especiales,
milias prefieren. después de la cena, la 1 y así hemos visto ya el año pasado el en-
vida del hogar a la del leairo y a la de la ,trenarnien!O primero de unidades suellas
ralle. llenando, en cambio. las funciones , de montaña de artillería e infanterla Y ma-
vermuts, antes desconocidas. I niobras de conjunto sobre la nieve con
Merece la pena, ciertamente, de que' supuesto táctico despues.
se realicen activas gestiones cerca del I Recientemente en unas lTIalli~bras d~1
Consejo d~ Administración del Banco de ejércilo alrededor de Oslo. vanos eqUl
Vizcaya para que nC' desaparezca un ca 1 pos de esquiadores provistos de Irajes
liseo tan típico y tan del gust('l de Méldrid. ¡ blancos sobre los uniformes, se entrega
aún del de hoy, porque para todos tiene I ron a curiosas experi.encias de enmaSCRra·
recuerdos imborrables. mIento. Vestidos de esta forma, sobre los
Si alguien pensase en celebrar un ple- . vastos espacios cubiertos de nieve. los
biscilo para deCidir acerca de la suerte soldados se confundían con el paisaje. vi-
del popular coliseo, parecenos que se ob- niendo a ser así mucho más dificil el des-
tendría, sin esfuerzo, unanimidad de su- cubrirlos.
frag-ios en pró de su conservación. Nuestra juventud, enamorada del de·
Mucho ha mejorado nuestra capital en porte y llena de aptitud para él, bien
locales de espectaculos; pero puede ase~ orientada puede llegar a ser maestra en el
gurarse que, a pesar de ello, ninguno de arte de evolucionar con el skí sobre la nie·
los construidos recientemente ha logrado ve, triunfanuo con agilidad y vigor de to-
superar en elegancia, en comodidades y das las dificultades que le puedan salir al
en sitio de emplazamiento a la hermosisi· paso.
ma de Apolo.
En el empeño de que subsista debemos
todos estar interesados. porque también
las generaciones nuevas han sentido en
la famosa Catedral, sensaciones de arte y
han gozado del espectáculo de unas ho-
ras gratas, siempre deseables, aún en es-
tos tiempos del imperio del futbol, del bo-
xeo y de la gasolina.
Madrid. 13 de Enero de 1929.
Cada dia es mayor la afición al depor·
te del ski. siendo en número considerable
los jóvenes que en esta epoca abandonan
la ciudad provistos de su equipo especial 1
para trasladarse al Pirineo en busca de !
lJledios donde desarrollar sus aficiones de-
portivas de invierno.
En UII ambiente saturado de oxigeno,
con poca presión atmosférica y sol de ra·
yos acariciadores, es donde la juventud
desplk:.ga esa g-ran aClividad para salvar
pendientes, deslizarse en carrera vertigi-
nosa, dar sallas de importancia, contri- :
buyendo todo ello a fortalecer los múscu-
los, llenar de aire puro los pulmones y
activar la circulación, todo lo cual redun-
ua en beneficio de la preciada salud del
hombre del mañana.
Estos beneficios los han tocado en mu-
chos países y ello ha motivado el que es-
te sano sport se haya hecho Universal, en·
trando a tomar parte en el desde el ple-
beyo hasta el magnate.
Ahora bien. ¿se puede decir que haya I
ya entre nosotros en las estaciones de
sports de invierno, verdadera orientación I
técnica, o un cabal y justo concepto del t
rendimiento que se pueda sacar de este I
ejercicio súbre la nieve? Indudablemente I
que no. Es muy frecuente ver que el tra-
bajo de nuchos ~squiadores se reduce
en eslas reuniones de carácler munda-
no-a un simple patinar sobre la blanca
alfombra, pasando horas en practicar el
descanso de la misma pendiente, tratan-
do solo de alcanzar Ull estilo academico o
detencione!o> sensacionales, Con el exclu·
sivo objeto de asombrar a la galerfa.
Ocurre cosa lllUY dislinta en este as·
pecto en los pafses escandinavos. AlU el
del skl, viene a ser un sport verdadera·
mente nacional y utilitario, praclicándose
sobre lerreno de lo más variado. tendien-
do a. buscar el esquiador la eSlabiJidad y
velOCidad antes que la eleganria. Sobre la
nieve se realizan excursiones admirables.
carreras en el bos.q.ue o la montaña, y, a
veces, hasta verdaderas expediciones.
As!, por ejemplo, un craid» magnifico
ha sido llevado a cabo por un oficial del
ejército sueco. adjudiciindose con ello el
mas interesante r~ord de dIstancia en ski}
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Desde Madrid
La po!\iblhdad d(> Que el Temro Apalo
,¡p'sar rt'Zl:<l h>l causado \'crdadera sensa-
,'(>l1l'lI \\ \llnd. ('0:110 ]<\ causará. sef!ura-
lli'nle t'n 1., Ja ESpdñd porque nlOgtin es-
, ~I '-lu\' h,i}'d pa~do por esta Corte.
h;- ot:jado dE> \ isilRr la que se ha conside-
nhlo S:t'llpre como l'atedral del género
('hlen.
1El l!¿n,'r, chico! Este filé nuestro ver-
uadC:lu I (',UfO en los ultilllOS quince años
,Iel Siglo XIX y l.:f1 t.!ran parle del que es-
lilmas \T',::cndo. y .\poto. en efl?Clo. filé
"U gran lt'rnplo. su MezqUIta máxima.
l 'lIall,j,) éramos mozos. la cuarta de
\J.:ulo era el punlo de rcumón de lodos
los nOI hi'lIblllos, 'lue enlonces con"lituian
lIIii}'ori<l. porque nadie se retiraba antes
.It.::. lllS cU.IlrO de la maJrugada. a veces
bien rorndas.
En pocos años van desapareciendo to-
dl'S los centros que fueron cobijo de la
generacll!ll que ha entrcldo en los umbra
l("s de la vejez.
Famas, el Suizo, el allliguo Cafe de 1
MaJritl. el de la Isla de Cuba, el Teatro!
Felipe, los jarJines del Buen Retiro y 1
otros lugares de espardmiento pi.JS3ron a
mejor \"iJu, (01111) pasará tambien Apolo
si el Ballco de Vizcaya, nuevo dueño del ¡
inmueble, llO varla de opinion. 1
Los tiempos cambian. Aquella anill1a I
eión del Madrid, nocherniego de anlario;
pletórico de luz, la hizo desaparecer Sa • , ~ ,
gasta-no sabelllos si un bueno o mal ¡ • i
día-con Sll décrcto cambiando las horas ¡ !
en los departamentos oficiales. NOTAS INVERNALES 1
Es posible que con ello se hayan mejo- _=_
rada las costumbres y aún que se norma-
liza:;,e lA Administración. pues nallie que
len~a que estar en lA ofiema a las nueve
de la ll1añantl puede acostarse tarde, pe.
ro aquella fisonomía del Madrid nocturno,
animada y alg:arera, desapareció para'
SI(;ll1rrt:.
rus ,,¡lOS de la guerra quisieron los
eXO'H.OS c.-¡barels sObotenerl<l lnúlifmenle,
lJll~S ,nr:ernn apenas la avalancha inter-
naClO 1,¡11"1<1 \'ol"ló a trasponer las fronte-
ras J('sl,ues de flrm<lda la paz.
E!: los tiempos de esplendotde Apolo,
Romero Robledo, Albaredal Venancio
Uonzález. lllailtos lueron tilulares del Mi-
Illskrio dI:' la Goberna<.ióll. solian recibir
Jespl.t:s de 18 una de la madrugada a lGS
d' Illildos, óJ los ~l'llatl{Jres y tambien, en
lI.urh 's ('a~()s, a las cOllllsiones provin-
nana:-,} '1(':'Pllés tle esa mIsma hora, el
Conde de Xiqu~na, el ,\1aeslro Ferreras,
Uon LánJhlo ,\\,lrtfnez y otros pol1iicos,
I~níall "'11 Icrlulla en la Chocolateria de
VIena. ho\" \laisón fJoree, de donde sa-
lían l1t')li, IdS e lIIfundios de todas clases y
a CU} o lonl sollall tambiell concurrir las
Ol"OI<1S enlOnces de moda
De!';pu¿s ... ya erd sabido: deambula-
b:Hl p. r e\ \ladTllI de noche las cualro
pés (poliliros. periodistas, prostitutas y
p('rdido~). \hor<i, ni eSIOS. pasada cierla
hura prudt:ncial
En la ~pol"a dE: esplendor de Apolo cLa
gran 'id, ,eJ ¡JI10 de la Africana', cLas
uoce } meJla y sereno., eEl Santo de la
1:;'IJra·. Cadlz', cEI puñao de rosas"
.Las bravías».• El género chico', clos
Illisar('s de )1\ guardia', • La Marcha de
Cadiz'. 'La verbena de la Paloma», cEI
Arca ue Noé., cEI MonagUillo., y tantas
y tanlas obra:::., deblJas al lIlgenio de i
lluestro!' escritores y de nuestros musi-
cos, eOIlJ.!regarOll en la hermosa sala a in·
dígeml' V forAsteros, haciendoles pasar
unlls Ir ras Je .... erdatlt:ro solaz.
Los Nksejo. [(i(luel!l1~, Curteras, Ma-
llolo ¡{(¡drígu(',., Lacasa, San JUflll ... Y
entre ellAS (y que Ilcrdonen las que aún
Vl\'('n qu~> 110 las rilelllOs las primeras)
Joaquin<l PIno, la Vldfll, la Bris. la Pera-
1('5. lii C:lmpos, la Lazara .. , hlcler::m las
delicias de dos o Ires generaciones de
lloctálnhulos.
)Jo ~1' YA el Apolo ue hoy el que cono·
cimas. Y no porque cualquiera tiempo pa-
sldo fue mejor, 1.'01110 dijo el cláSICO, sino
pllrqu('. ni el ingemo suele perdurar, ni
la~ lostulllbres son las mismas.
Marco
.............
El inspector provincial de Sanidad, don
Santiago Ruesta, ha tenido a bien hacer
públicas varias interesanles y oportU1l8S
instrucciones encaminadas a evitar el con-
tagio de la gripe reinante,
La autoridad profesional del serior Ruesta
y el cargo que le reviste, de total e intl1e·
diata relacion con el interés públi<"o. {-n
asunto de tan suma importancia como el
de la salud, nos dan derecho a reproducir
las instruccioues que del señor Ruesla
aparecen en un diario de Huesca.
Son como siguen:
_l. o Extremar los cuidados (le higiene
individual en lo que se refiere al lavado
frecuente de nueslras l"anos y siempre
antes de 18s comidas, la limpieza c·¡jda-
INSTRUCCIONES CONTRft Il\ GRIfE
Tambi~n ha estado con igual 1110ti\0
unos dias entre nasal ros, nuestro querido
amigo don Germán Beriténs.
En el salón de actos de la socieJad
eLos amigos de España~ de la que es
presidente ell.)uque de Vista-Hermosa tlió
una interesante confNel.cia el joven Doc-
tor don José Beriténs Pascual Disertó so-
bre el tema Agustino de Aragón y lo des
arrolló con tanta erudición y amenidad,
que el público le triblltó un cariñoso ho-
menaje de simpatfa y admiración. Nos es
La noche del viernes último, faUecia en
esta ciudad don Mariano Laclaustra Mflr-
ca, Depositario de los fondos de este
Ayuntamiento, cargo que ha desempeña-
do por espacio de muchos años. Traidora
enfermedad, te ha arrebatado, joven aún,
al cariño de los suyos. En la conducción
del cadáver se manifestaron el sentimien-
to que su muerte ha producido, y las
amistades numerosas que tiene en Jaca su
respetable familia.
Descanse en paz )' que Dios conceda a
su viuda dona Adela Pérez, hijos, herma-
nos. sobrinos y demas familia, resigna-
ción cristiana.
Despues de haber asislido a la boda de
Josefina Pueyo, han regr~sado a su c<lsa
de Aguilar de la Frontera las bellas señon-
tas Pilar y Rosarito Marco, acompañadas
de su hermano Tomás, joven abogado.
El Casino Unión Jaquesa, celebró el
domingo su sesión anual. Se leyó una am
plia memoria y quedó demostrada la si-
tuación económica del Casino que es pu-
jante y prometedora. Entre otros acuer-
dos se. tomó el de hacer un estudio dete-
nido para hacer en el teatro de su propie-
dad una instalación definitiva y buena de
calefacción.
Fueron unánimemente confirmados en sus
cargos todos los sefl.ores de la Junta.
Laclausfra
EL. 8~ÑOR
Días pasados falleció en <'sta ciudad, 1
don Luis Cisneros, retirado del cuerpo de
Carabineros y funcionario de nueSlrO
Ayuntamiento durante muchos años. Por
su honradez acrisolada y por su cariñoso
y afable tralO se conquistó muchas simpa-
!las y amigos que sinceramente h'lll senti·
do su muert~. Descanse en paz) reciban
su viuda e hijos nuestro ~sall1e sentido.
También el sábado últuno enlregó a
Dios su alm8 el conocido induSlrilll de es-
ta plaza don José Allué lzue!. viclima de I
lar~a y penosa enfermedad. I
Testimoniamos a su familia nueslro pé- I
same sentido y hacemos votos porque
Dios les conceda resignación en la desgra"
cia que lloran. 1
1
•
El Banco Hispano Americano-ha abier-
to al público en esta plaz;1 una sucursal.
En los amplios locales de la calle Mayor,
24 y Ramón y CalaJ, 1 hA instalado sus
oficinas, con todo lujo de delalles, dando
la sensación, de que conct'de a Jaca y a
su comarca la importancia que tienen. El
Banco Hispano Americano no necesita de
presentacion; tiene reputrl("ion mundial y
en el mundo de las finanz<ls es considera-
do como una de las enlldades de más pres-
tigio y garantfa.
Indudablemente que la<a, deferente a
la atención del Hispano Alllericano. le '
prestará la misma cariñOS(l acogida que I
ha tenido para los demás b'lncos, que co-
mo éste, atentos al desem oh imiento pro-
gresivo de la Montaña han \ t'llido a pres-
tarle su valiosa cooperación }' <lyuda.
Agradecemos el atento SAludo que don
Anlonio Monzón Barbaráll apoderado de
la sucursal de Zaragoza, 1105 ha dirigido
con ocasión de la apertura oe esta sucur-
sal. en representación del que. ha de ser
su Director Don José Llal11ílS Larruga, muy grato recoger cs.'e trIUnfo. tan hala-
ausente en estos manen tos por enferme. g~dor de nuestro alll1go. V paIsano, que
dad. I dice .mucho, pese a su Juventu.d, dE' su
Entre los funcionarios de esta sucursal aml?ha cultura y amor al trabaJO y al es-
está, con el cargo de Cajero, un antiguo tudlO.
amigo nuestro: Don Joaquill Martón, a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... ...!!!!!_....
quien hemos lenido mucho guslo en sa-
ludar y agradecemos sus flnns ofre\imien-
tos.
A consecuencia de las quemaduras que
encontrándose de servicio en la boca del
túnel internacional de Somport, sufrió el
carabinero Gabriel Alvarez Orós, de cuya
desgracia ya tienen conocimiento nuestros
lectores, aquel fallecio en el Hospital cl-
vico militar de esta ciudad; y con el fin
de aliviar la triste situación en que se en·
cuentran su viuda y tres hijos de corta
edad, se abrió una suscripción entre el
personal de la Comandancia de Carailine·
ros, a la que contribuyeron varias signifi-
cadas personas de Jaca, y todas las que
residen en el poblado de los Arañones,
ascendiendo la cantidad recaudada a 955'45
pesetas.
El Teniente Coronel primer Jefe de la
referida Comandancia de Carabineros, don
Joaqufn Rodriguez Mantecón, nos ruega
que en su nombre )' en el de todos sus
subordinados, demos las gracias a cuan-
tas personas ajenas al CUNpO contribuye-





DEPOSITARIO DE FONDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
falleció en esta ciudad el día 11 de los corrientes
recibidos los 5antos 5acramentos y la Bendición de 5. 5.
'Pon Mariano
Boda dlsllngulda
Sus desconsolados esposa doña Adela Pérez; hijos Francisco, Josefina y Mariano; hermanas; hermanos polltlcos;
sobrinos; sobrinOS polfticos; primos y demás familia, al comunicar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa










Somatén Local de Jaca
Teatro Unión Jaquesa
La junta Directiva, en sesiOn del dla de hoy,
ha acordado convOCllr aJunta General ordinaria
lIBra el dla 31 oe los corrientes, a las seis de la
llIrde, en la Sala Consistorial.
Será objeto de deliberadOn la aprobaciOn de
la .\\emoría y Bdlances.
Los Balances podran examinarlos 108 seitores
socios en la Gerencia de la Sociedad 108 dlas JO y
31 de dos a cinco de la tarde.
Con arreglo al 3rticulo 7.' de los Estatutos,
previa presentación de las acciones o resll:uardos
de Bancos. se facilitarán en la Gerencia las pape.
letlls de asislenda.
jaca 16 de Enero de 19'29. P. A. de la junta,
El Se<:retario, Fausto Abad.
S. J/. Molil1o Harinero
Eléctrica de Jaca
Para cumplimiento de la Revista anual Regla·
n~ntaria, se convoca a los senores afiliados de
jaca, en el local de las casas cor.sisloríales y ho-
ra de las 5 de la tarde del Dominlto 20 del actual,
debiendo presentarse con sus arma"" guias, licen-
Cib y di,.tintivo.
jaca, Enero de 1929. - El
Antonio Pueyo.
Josefina Pueyo Be. iténs, la bella dami-
ta que tiene todas las simpatfas de Jaca.
hija de nuestro querido amigo don Anto-
nio Pueyo Bergua, ha contra Ido matrimo-
nio con el joven teniente de la Armada
don Angel Gamboa Sánchez·Barcáizte-
gui de ilustre linaje de marinos.
La temporllda cinematográfica ha empez.ado de Se caracterizó la ceremonia religiosa
Ilna manera bnllante y sigue cada dio másesplen- por Su sencilla elegancia y SUiirema dis-
dorosa l.as pcliculas preparadas para esta sema- tinción. Se celebró el IUlles último en la
nll y la próxima, son indudablemente un alarde
d~ empresn deseosa de complacer a su clienlela y iglesia de Sanfo Domingo y ante el altar
con lÍnimo.'l d~ que jaca 'lea una de las poblacio· de las Hijas de Maria. esplendente de luz,
ne.'! de Ef;p3ña donde el séptimo arte tiene una re- con muchas flores que servlan de dosel a
prC*ntaciOn digna de :-lUS habitanles. la Virgen titular de la juventud femenina
Hoy juevC!! se estrenará una vistoslsllll8 y muy
graciosa pellcula inspirada en la revista de gran de laca, ante la que tantas veces. Josefi-
actualidud LAS ,\\ARAVILLQSAS, recientemen· l na, se ha postrado piadosa demandando
te estrenada (n Madrid con gran aE1auso, y cuyo su protección y amparo.
titulo en el flfm es UNA CANA A AiRE. COt1Kl C 1·6 1 11 d d I
la sesiOn es continua desde las siete a las doce, I on antE' aCI n a a ega a e os no-
quien se resi~tirá en no echar una cana al aire? vios. se congregó en la iglesia el cortejo
El Domingo dla de gran rnoda se estrenará la '¡llUPcial de Josefina, integrado por lo más
pellcula BüOAS SANGRIENTAS, recientemen- selecto y distinguido de nuestra ciudad.
te estrenada en el Tealro Circo de Zaragoza. Es Ellas con toiletaselegant{simas; el sexo
unn preciosa novela hi&tórica de la épocll de los
Borgia y por sus bellos pai:i8jes, vestuario '1111' j fuerte representando dignamente todas las
josa presentación dsi como por las escenas IIlte- manifestaciones de la vida local, que en
riores del Ylltlcsno, el valor artistico d~ esta dn- \ todas tiene la familia Pueyo, amigos sin-
ta t!s algo IIls~~rable. Iceros y prestigios y simpatlas bien ganados
y como notICia filial podemos adelantar que el D .
prOIimo Miércoles para celebrar la fieata ono· ~I brazo de su futuro padre polfuco, y
mlÍ~tica de S. ,"\. el Rey se celebrará una extraor- 1 padrmo de boda don Angel Gamboa Na-
dinaria sesion continua desde las .seis de la t.arde I varro, marino de alta graduación y pres-
a las doce de la n~he, cuya sesión ~ dedIca a I ligios entró Josefina en el templo. Lucia
todas las c1a"t!s mlhtares de esta guarllldón a la1l . '.
cuales asi c~mo a los delrní, concurrentes se les 1 nco traje de s~tén crep, blanco, qu~ en-
regalará tres maltnfficos relojes y unll moneda , tonaba muy bien con su belleza, su figura
de oro p<lr~ 10 cual al tomar la entrada se entre- elegante. sus encantos, su distincion. A
~ra unllllmero para este regalo que se otorga- manera de pajecito recogía la cola de la
ran medlltl1te sorteo. Ya estamos VIendo los apu- ¡ . 1 .. . V'
ro~qut!p,l:tllrlÍTnllnullas para acomodar a esa¡' novIa a 1l10nJslm~ mña ~ana Elena l·
brillante poblnción militar de jaca. lIaverde con preclOso traje de époc<l; de
damas de honor actuaron las bellas seña-
....._- _--'--- , ritas Maria Pueyo y Pilar Marco, con tra-
I ¡es crema de suprema elegancia y tocadascon amplias pamelas.
I El novio, que lucia el uniforme de galadel cuerpo a que pertenece, llevaba del
brazo a doña Pepita Beriténs de Pueyo.
su futura madre polftica. madrina de boda.
Ofició de pontifical el Excelentísimo se-
ñor Obispo de la Dióce5is, don Juan Vi·
llar Sanz, circunstancia que dió al acto
grandiosa solemnidad. Durante el sacrifi-
CIO de la misa un coro de señoritas cantó
muy bellas composiciones, contribuyendo
a hacer más interesante aquel mamen·
to de tan inlensa emotividad para todos.
Como testigos firmaron el ~ acta, don
Fmncisco Villena. don Enrique Bayú, don
Luis Fumanal y don Germán Beriténs.
En el Hotel La Paz, en su comedor am-
plisimo y señorial, adornado con gusto
irreprochable, se sirvió a los inVItados en
número de 112. espléndida comida que
presidIO el señor Obispo. Los novios sa-
lieron en auto para Zaragoza. Jesde don-
. de en el rápido se trasladaron a Madrid su
nueva residencia. Hubo durante todo el
, día fiesta animada para la juventud y to-
dos hicieron fervientes votos por la felici
dad del nuevo matrimonio. Tambu'm 1l0S-
otros desearnos para ellos eternas ventu-
ras y felicitamos muy cordialmente a sus
familias respectivas.
DiOse conocimiento del fallecimiento de don
,\\uriano Laclaustra, Deposilario de este Ayunla-
llucnto, haciendo constar en acta. el sentimiento
dd mismo, y se acordó nombrar interinamente 11
D Vicente ,\\uflol..
I Jtro de la mi"ulII dependencia comunicando la
aprobllcion del presupue:oto de ensanche.
Quedaron enlerados de atenta carla del Sr Co-
ronel del Regimiento de Galicia, a~radeciendo al
Ayuntamiento 1<1 ro;misiÓIl de algunas Obras con
deslino a la Biblioteca del Soldado.
kordaron la fecha del domingo 3 de febrero,
para la celebración de un homeuaje, al ilustre hi·
io de jaca D.."\iguel Oastón.
Comisión permanente d~' este AyuntAmient<>.
$e~ion del 15 enero de 1929.
Pre~ide el Sr. Alcalde D. Franci~co Garda y
a~isten los qennrea Nova1c.. y Lflcn"ta.
Leida el actll anterior fué aprobada en todas
sus partes.
Otro de la Id. aprobando las tarifas por que ha
de regirse para las exacciones municipales.
De un oficio del Sr. Gobernador Civil manifes-
tando llU 'l8tisfacción por la lotal extinción de la
epid;;>mio.
Vida municipal
ÜIl ofic:iu de la [)elegadOn de Hacienda aproo
bando el presupue~to de gastos de Administra-
ción de justic:.ia
• - LA UNIOl'l
dO¡:i'l1 te11le re;kuda de la bo¡,s y dientes
} í.' b,lna hll{lenico lOI! 8g'Ui'l tibia.
'1 0 Hllir de la calefacclóll exagerada
~ preti o;p()l\e a los enfríanllentos. una
l l. f, l [3e;onal 110 d~be exceder de
-.,.
.~ E\ lar los enfriamientos respiran-
d ~Iempre por la nariz y usam.!,) \'eslidu··
fa propifidas
j" Evitar la estancia \ 11 atmósferas
Cf ,finada... (rafes, teatros, etc.)
1,° Son t'xtraordmarislllt'l'{e peligro-
S" lus lontaetos ron enfermos. Tened
Sll'll1prc rrescll\t: Que la 11lllyorí<l de l<is
\"1.:( l:S !riS visit<lS él los enfermos más que
l 111lSIIClo jlroporcionall molestias.
1" .:5 f ol1\'eniellte hacer frecuente-
1 (,te gJrgaras con soluciones 8nllsépti
cas, como por ejemplo el agua oxigenada
mezclada a parles iguales con agua her·
vida.
7 o Usar algun anliséptico que debe
aplicarse en [a nariZ, como por ejemplo el
aceite o vaselina resorcinado al 1 por 100
o gomenclado al 2 por 100. También es
útil el uso del cigarrillo de mentol.
Todos los que necesariamente se vean
obligados a permanecer en con lacio con
griposos, deberán lavarse y desinfectarse
cuidadosamente las monos siempre que
toquen los enfermos o sus ropas, tendrán
especial cuidado en evitar aproximarse al
enferlllo cuando éste losa. estornude o
hable fuerle, ya 4ue las gotitas proyecta-
das ;:lor éste son extraordinariamente pe-
ligrosas: por último, cuidilr de Que las es-
cupideras, paf\uelos y ropas del enfermo
sean desinfectados.
La creencia de Que la ingeslión de be-
bidas alcohólicas fuertes preserva de la
gripe es absolutamente condenable. por
el contrario, el alcohol en gran cantidad
crea una falta de resistencia. r por lo tan
too una predisposición a contraer la enfer-
medad.
Ademas de estas medidas de carácter
individual, es preciso observar con carác-
ter obligatorio las siguientes reglas Que
se refIeren a los celllros de reunión (ca-
fés, bares. teatros, etc.)
1.0 Prohibir terminantemente escupir
en el suelo. El esputo desecado infecta el
aire que respiramos y nos contagia de
muchas enfermedades, entre ellas la gripe.
2. o Las escupideras de todos estable-
cimientos públicos contendrán una solu-
cion antisépllca de cresol, Iisol o ácido fé·
nico al 5 por 100, zotal u otro antiséptico
semejante.
3.° Lo" cafés. bares. teatros} demás
establecimientos públicos dispondrán de
aparatos de ventilacibn que hagan fácil la
renovación del aire. por lo menos cada
hora Desinfectarán varias veces al día
sus locales con pulverizaciones de subs·
tancias antisépticlils como el ozonopillo u
otras que se expenden en el comercio. de
las que no producen olor desagradable.
4.0 Está terminantemente prohibido
barrer en seco, y deben ser denunciallos a
las autoridades todos aqueJh;>s que no ob-
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Se vende una pianola jal"
band, una estufa
salamandra, un piano y una estufa de pe-
lróleo. Facilidades de pago. Dirigirse al
Parque España.
F A B .<- 1 <-' ,,,"-
de Medias ~ Calcetines de
Antonio Cascarosa
DE VENTA:
EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
HACEN fALTA CHICAS para trabajar
a lI1áquina. enseñanza gratis, pu-
diendo ganar de dos a cua-
tro pesetas diarias.
Eche!.rav. 7.2.°- Jac.
En su ALMACE:":. afueras de San








CAJA UE AHORROS AL J 11, %
DE INTERES ANUAL
Cuentas corrientes a la vista 2 112 k. anual
Imposiciones a plazo de 3 mesea 3 -1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3112 -lo anual
Imposiciones a ~Iazo de 1 ano 4 -1. anual
DE INTERES PARA
EL ANUNCIANTE
A partir de este número estable·
cernas precios muy economicos
y especiales para la sección de
• PEQUEÑOS ANUNCIOS·
Pagarán en lo sucesivo: Hasta
20 palabras (en cuerpo 8 o 10)
70 céntimos. Cada palabra de ex-
ceso 5 centimos. Las órdenes
de inserción de e~los anuncios,
(ofertas y demandas, arriendos,
ventas, pérdidas, nodrizas, etcé-
tera) vendran acompa~ad8s de su
importe. El pago es adelantado
y no se publicará ninguno de es·
los anuncios, sin esta condición.
Intereses Que se abonan en la Central y
Sucursales:
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OE
AHORROS
---_.0-Sociedad Anónima fundada en 1009
BnNCO NIPOTECnRIO DE E)pnÑfi
Banco de Aragon
ZARAG-OZA
Prestamos Hipotecario8 por cuenta del
SUCURSALES: Alcailiz, Alrnazán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calarayud, Cfl1l1inreol, Cariilena, Caspe, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca.
Jaca, Lérida, Mollna de Ara~ón, Monzón,
Sarmen8, Se~orbe. Siguenz8, Soria, Tara-
zona. Teruel, y Tortosa.
11 Todos lo saben 11
Es en la c~s .. de los
los cuales por nadie son superados ni por
muchos igualados, desde la clase ca·
rriente bueno de 7 pesetas kilo




diario tanto en Natura-
les como la clase <America·
---: no) (color). • ----•
ULTRAMARINOS FINOS
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¿llonde se vende E L M E J O ~
pimiento Choricero?










(' I!lB' ):'<IE~ .\\J:'<IERALES INGLESES
Se vende un local en sitio
centrlco. Super-
ficie 2nU metros. Razón en esta imprenta.
c. 7
S ec ,Ot' un depen-e n es a diente en
1 dU'llll'ria de Dafonte P~rtl ·nfoTlnes.
d I ;~lr~" a a mIsma. P. I
•"'. _...~ ..._....
hGENClft bE cnJnl bE ftNORR05 Mft5 bE 90
\1 K.m -\lhal ,3 d Aragón, Alm&/..<ln. \rcl'"' de
J ón l 6,leLa. Bdchile. Binéfar. Cal<lmo-
• yudo ·u,,"ca. Ej'~1I d... I'J" ('abalJeros,
• r, m. Hucl~.J.ICll..'\adrid,'\Ollreal
(j ,tI a lel P¡¡I·lllcar. ::-adaba. ~8nta
Cru 11 l, l.,. :-... ata E.ulll1ifl dd Campo. San_
lu U"llIlnll;'I de la Callad.... Sos d~1 Rey Católico,
1 •• rllncon. TúLl~le, tinca ...tiJlo, Zu~ra.
Antr,il lId Kelll'ld flilr", cillefaccióll, lO pe
sl'la IU:1 JIX) I{ilogromos. Carbón ovoi-
,jI." p:ll<l cocina!'. 10 IX'M:'las los 100 kilo-
gramos.-Carbón fragua. a 12 pesetas los
100 kilogramos.




SUCU. SAL 1>E JACA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
l' rEHESES QUE ABO, A
En nlt'lllaS a la vista 2'50 por 100 anual
) .unmes ... 3 )
• ) trl's meses 3'51)· )
) • seIS meses .:1, • )
• • UlI año .. 4'50) •
( ASA CE:'<IfRAL:
Coso,. ¡; y·lO Y f)Ol1 Jaime J, núm.
ZARAGOZA
CA 1\ DE AHORHüS:
Llbr~las al .:1 por cielito de lllteres.
cA lAS DE ALQUILER
renelltClI1l'nte Illstaladas para la custodia
t.Je Valores. Documentos.. \Ihajas y cuan-
In <¡l' ,lesce guardar. 25 pesetas al año.
SCCURS:ILES:
